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lCig aoyciJ.zov TrgxyyC e?rv, w Zsu 0£5i,
A&tov yevessidt TrusxtpgovBVTog osvttotb.
Ari sto th;
1H tiamsi tot &: tam praeclara ingenii artisque reo*
nnmenta posteritati mandaverint Graeci, quae
ad iilustrandara historiam ipsorum pertinent; ita ta-
men nobis non patet vetus Hellas, quin multa sint
arcana & occulta, quae quo magis ex nostris mori-
bus dijudicentur, eo aegrius intelligi possiot. Insti-
tuta enim antiqui aevi per plurima, si cum rationi-
bus nostrae aetatis contuleris, similitudinis quidem spe-
ciem quandam prae Te serunt, attentiori vero oculo
considerata acrioiique subjecta judicio, divtrsae o-
mnino suisse indolis facile reperientur. sic Graeco-
rum civitates & imperia iisdem insigniri solent no-
minibus, ac regna & consiitutiones, quae nostro
obtinent tempore; quis vero, qui vel minimam ha-
rum rerum conseentus est familiaritatem, toto inter
se distare coelo non viderit? Cujus quidem diver-
2sitatis non minimam causam ex ea derivandam esse
rerum facie haud male contenderis, quam Graecis
civitatibus servitutis ratio obtulit. Licet enim liber-
tatem suarn tanta cum delectatione, & baud qui-
dem injuria, celebraverint Graeci, tantum tamen
abest, ut omnia apud eos libertatis plena suerint,
ut potius, florenti saltem Graecia, non nili exigua
populi pars commodi hujus divini facta sit parti-
ceps, caeterus longe pluribus, vel pleno civitatis
jure carentibus, vel diro servitutis jugo submis-
sis. Quantum vero a natura humana abhorreat
servitus, enucleare eo minus attinet, quo magis
Aristotelis opinio (ct), quosdam natura esse
s-rvos, dudum est explosa ,* ratum tantummodo
habemus, cum priscorum vivendi ratione ita con-
junctam suise eandem, ut illa manente, neque haec
facile abesse vel tolli potuisse videatur.
Farna quidem acceptum nobis resert Hero-
dotus, nullis antiquissimo sevo Graecos usos suisse
servis (b)y at neque tamen diu caruisse, vel inde
liquet, quod aliquando non adsuisse mancipia, ut
insblitum quid atque singulare, commemorat Histo-
riae Parens» saltem jam longe ante Homeri tem-
a) Politicor. Lib, I. Cap, 1 & 5,
i) Hijiiriar. Lib. VI. c. 137. — CFr, etiam Athenaeuss
Deipnoloph. Lib» VL c. Is & 19.
3pora servorum usum in Graecia suisse vulgarem*
ex Ipso Vate constat. Neque res se aliter habere
potuit. Quamdiu enim rudes atque per agros pa-
lantes paucis contenti suerunt homines, servos,
quorum operam ne dtsiderandi quidem idonea
adsuit caussa, neque in ussim adhibere, nec sub
potesiate retinere commode potuerunt. Aucto ve-
ro quoquo in loco incolarum in societatem con-
junctorum numero usque adeo, ut vi &. arte co-
genda esset terra ad satisfaciendum vitae necessita-
tibus, multiplicatisque majore hominum cultura na-
turae delideriis, tantum operis atque laboris se su-
osque rite sustentandi cura postulavit, ut, objurgan-
dum quidem, at mirandum non sit, homines sudo-
ris levamentum, modo, neque naturae convenienti,
nec a ratione unquam probando, quaesiisse. ser-
vorum usum nos loqui nemo non sentit. Neque
quidquam e rei natura magis esse videtur, quam
ut gentes, quae bellicis maxime rebus,
terraeque colendae laborem non modo intolerabilem,
sed & parum ingenuum habebant, in eam adduce-
rentur opinionem, ut bello captos (c), quos antea
r) a scupiCL&M apud Homerum saepius dicti sunt
servi, — Etiam apud Romanos servi dicti sunt a servan-
do, quia in bello servari, nec occidi, sol -rent. Vossic
Etymol, p. 467. Grotius, de sjure belli & pacis L. III
c. 7. §. 5. ”servorum appellatio, inquit Pomponius
4morte assicere moris suerat, tristi servatqs vitae,
non modo ad agros tractandos, verum ad quaevis
edam negotia obeunda, cogerent, quo ipsis, vel
duri laboris fructibus in dulci otio frui, vel semet
belli atque rapinarum nobiliori, ut putabant, (ludio
totos tradere liceret. Introducta interea in civita-
tem servitute, raiserorum mirum in modum accre-
vit numerus. Cum enim opera primum locari ae-
gre quidem potuerit; manus pretium, libertate ve!
civitatis jure non lacto, tanto minus pergente tem-
pore merere licuit, quanto magis e re divitiorum
suit non nisi mancipiorum facilius paranda uti ope
atque ministerio. Egenis igitur, quo vitam trahere
poffent, vix aliud restitit remedium, quam acerba
illa optionis potestas, aut patria relicta novas quae-
rendi sedes, aut jugum servile soscipi-
endi (d\ Veruntamen ne in eo quidem substitit
ex eo fluxit, quod Imperatores captivos vendere ac per
hoc servare nec occidere solent,>.
d) Posidonius stoicus apud Athen. i. primum dt. —
TrohXsg nvxg eoturwv 8 swxusvsg Trpoisx&ou, stA
to r m smoixg xassevsg , mssyou exvrsg ag thv
twv truvsrw vTrvis&nxv, orrxg ttx? emvuv rvy-
%x'jo\ireg xng ag tx xvxytytjex, ettiueXaxg, xvtm
ttxKiv Emstsaw sxavotg sI xvxuv xtceq xv wxiv vtta-
££T«V swXTOU Kou 78TQ TW XsOjw MXglXvswQI
5Graecorum, ad bona excogitanda non mimis, quam
ad mala invenienda, proclive ingenium. Experi-
entia scilicet edocti Graeci, quanti ad vitam jucunde
agendam momenti dominis forent servi, quantum-
que ideo commodi asserrent, non ad trws/Arqwrustsltv
tantum sed & ssXuyuyiuv insigni cura protervitate
se applicaraut ( e ). Quo factum est, ut omnis
\.m 'HsiJtxXsurcug vsrfroLyecrxv s chu teXss oVooxg-
jJ.EV01 &V7ev&V TrdssYZarj UVTOig TU $s0VTU- Csr. etiam
Xenoph, Memor. sucr, L. U. c. 7. §§. 3 6} & Ano,
Bockh, die siaatshaushaltung der Athener , 1 13, p. 47- 50o
e) Aristophanis Plut, v. 520 sqq. — servi mercium inflar
ab OLVcigUTrOciOKUTrvMlZ primo cujasque mensts die Athe-
nis venum dati sunt certis in soro Jocis, que UVuXOi
ideo appellabantur, quod ibi vel in orbem circumflete-
sint vei ad vigorem & robur probandam coacti iaHerins,
Harpocration & sui das si v. umXoi. Jul, vero Pol-
lux, Onomaji, L. IU. c, 25 & L, Vlsi c, 2, locum, ubi
vendebantur servi, dictum etiam esse KgUT HslOV, TTCOAVJ"
T/IslOV, TsU quin & Al&OV 7T§UTYigU , resert.
Alii tamen in hoc iapide liantem prteconem servorum
divendendorum paeonium peregisse putant, Csr. Pol-
lux L. IU. c. 8. not. 77, & Fotter, Griechische Arctice-
ologie, iibers. von Rambach , 1 Tb, p. 147. — Quanta
libidine rem venalitiariam exercuerint Graeci, vel inde
apparet, quod & viri maxime inclyti servituti obnoxii
luere. Conslat enim, Platonem, Folidi Lacedaemonio a
Dionysio tyranno, qui venderetur, traditura esse atque
6Graecia servis impleretur, quibus, nuo magis pullu-
lare incepit luxuria, eo etiam soedius scateret (s).
venum datum,- itemque Diogenem a scirtalo pirata ca-
ptum & divenditum esse, DiOgEves Lacrt. L. III, § 20,
&L. VI. §, 29 suidas si v, Athenasus,
L. c. c, 19, a Theopompo proditum narrat, Chios mer-
caturam servoium primum secisse, Deos iis ob eam rem
succensuisse exillimans, & inde quod accidisset, ut Chii,
captivi facti & in servitutnn a Mithridate Pontico ab-
repti, vincti suissent & propriis servis traditi, ortum
esse proverbium: *’X<0£ <$£77T0TW WWXTO” — Pani-
onium quoque celebrem Chium mangonem tradit Hero-
dotus L. VIII. 103, 106. — Mireris sane suisse etiam,
qui periculum fugientium servorum numerata pecunia inse reciperent: exemplum rei minillrat Aristoteles,
Oecon, L II, d? Antimene ( Antigene ) Rhodio, qui in
Macedonia auctoritate florebat, haec habens: nxKlV
TXvtyxTTOclX TX E7TI T60 ssXTOTTEdu OVT60?,
£KsXs'J<7s TOV $8X0\l£V0U OLT0y()OL(ps(r%OU 07T0C8 &£A Ol’
$6 T8 EVIXVT8 OKTU ogXX,!JLX<; XTTOTiaM. XV
XTTOogU T0 avsyx?T0$0V, HOsJLlsa&OU THV TijU/lV HvUTTOysXxj/XTO.
s) Chios, post spartanos, plurimos habuisse servos testa-
tur Thucydides, de bello Peloponnesaco , L. VIII. c. 40.
Coiinthi servorum quadringenta & sexsginta millia suisle;
Athenis, tempore Demetrii Phalerei, quadringenta mil-
lia, — cum tamen cives non suerint plus millibus vi-
ginti uno, & (AsTCllHOl decies mille —; in Arcadja tri-
7Licet in constituendis ordinandisque rebus suis
publicis servos parvi omnino habuerint Graeci,
quippe quod, ne capite quidem censos, in peculia
tantum retulerunt; conditiones tamen Graecarum
civitatum, utut caeteroquin inter se discrepantes ,
servilem sictum, utpote valde utilem & neces-
sarium, quam maxime respexerunt, ve! eidem ma-
pinta, in Aegina au,ero insula quadringenta & septua-
ginta millia j quin & uni Mnasoni, viro Phocenli» plures
quam nulle, videre est ex AthenAEO, L» c. c. 20. Csr,
etiam seholia ad Pindari Olymp. VIII. V, 30- — Ti-
WAEus apud ATBtKiEUM, L. c, c, 18, dicit: K5t&0A8
KTIOOVTO TOV Agl?OTesot hoLsJLXqTE'XEVOU TWV AoJtslJtWV
E&WV. 8c)E yxq KsXTEO&OU V0(UOV EiVOU T0(£ A 0%qQl$,
osjtotug h 8$e <&mxevgiv , ste steqxTrouvxg. srs oihe-
jrAHV Eyyvg. TWV %qovm. TiMiEt . vero auctor!-
late minime infringi Aristotelis sidemr jam Cafixubo »
nus, praeeuntibus PolvbiO, Historiar, L. XII, c. 5, &
AthiN.to, L. c. c, 20, in Anirnadversioribus ad hunc
Jocum recte oblervavit, Fuisse igitur etiam Locris &c
Phocenlibus servos, dubio caret» — Neque hominibus
tantum, sed & Diis luere servi, lEqodsXOi dicti. Ctr,
Eockh, L. c. p. 76, etiam de servorum Athenis rumeio
lonsulendus, p 35 — 410. — Apud quos vero serviti»
mos primum fuerit receptus, dissicile est statuere, nec
sr-agni momenti scire. Dicit quidem C. PliN. sec. Hist„
Mundi, L, VII, c, 56, invenere Lacedaemo-
quod autem side vix csse dignum, aut de servis
glebae adseriptis lumendum, facile pacet.
8gnarn partem suerunt superstructae. Eandem indo-
lem, idemque ingenium spirant res Graecorum pri-
vatae atque domesticae. Faedi igitur negotio con-
cedet aequus quisque harum rerum aestimator, vi-
vam vitae ipsorura, tam publicae, quam privatae
imaginem, plenamque cognitionem, vix aut ne vix
quidem posie comparari, nisi a contemplatione re-
rum & monumentorum, quae eximia, magnifica,
subiimia, exquisitissima in sito quaeque genere vir-
tus, ingenium & ars efficere unquam valuere, avo-
catum animum ad minus laetam decorae tabulae
partem, vel, ut pictores dicere amant, umbras ipsi«
us, quoque attendas.
Uti vero sparta, non quidem humanitate, (lu-
diis litterarum, artiumque cultura, sed bellica vir-
tute, moribus, institutis, totaque reipublicae consti-
lutione mirabili & plane singulari eminens, juilatn
antiquitatis scrutatorum movit (g) movebitque ani-
mi attentionem; sio etiam servitutis ibidem ratio
js) scriptores rerum Laconicarum qui enumeratos desiclerat,
adeat: Joh. MeuRsu MisceU. Lacon . L. IV. C. XIX;
Chr, G. Heynh Commentati. de spartanorum Republica
$ss Incitatis, quas typis expressa exstat in Conrroentatt.
sccieiatis Reg. scientiarum Gotting. ad A, 1787 & 1788,
Vol. IX; J. G Meusel Biblioth, Hisi. Vol. III. P, II.
p, 225 sqo, & I. C. F, Makso, spartam , 3 Bandes 2:r
Th. p. 321—327’.
9tara peculiaris obtinuit, ut & nobis digna sit visa,
in qua vires nostras experiremur, materies, & qui-
dem tanto majori jure, quod res dissicilis omnino in-
dagationis nondum sit ad vivum resecta (/2). Quodsi
autem neque nobis, nec, desicientibus quippe ido-
neis sontibus, cuiquatn sorsan,.contigerit omnes e-
nodare tricas; aliquid tamen ad iilustraodam rem
coutulisse nonnihil juvabit.
$• T.
Ut in aliis nonnullis Graciae civitatibus servi
peculiari quodam obvenere nomine (/), sio etiam
/;) Hanc » ateriam sigillatim tractarunt: Distri-
cte H'dotibus , Helmfladii 1750, & Cappeuonnier, Recher-
ehes sur 1’Histoire & PRsdarage des Hilotes 1749; quis
Commentatio occurrit in M rnoires de Litteratura liriss
des Regijlres de V Academia Royate des Inseriptioas &
Belles - Lettres , T. XXllsi p, 271 — 285.
i) Fuerunt Cretensibus K XxtstiTOU, 1. ; Thes-
salis XImsOU i. MsV£s'OU si OsTTXXOMBTOU; Arclvadsi
bns ngOCTreXoLTCU; Argivis FviJLV/jTcg; sicyohiis Kslt-
70LVX%0(p0g>0l I. KogVV/ltpOsOi; Hesadeotis Mxg>lXV&J~
\iOi, qui & sunt dicti, cass. Ctr. AthENjEUs
I., c. c. 18, -0; 1'OL.tux L. Hs. c. 8; strabo Rerum
Geographicarum- L. XII, c, 3, § 4, suidas & HEsYCHIUs
si v. n& ; CiEL. Rhodiginus Leciionim Antiquae;
L. XIII, c. 49. 54, Ed, BalU, iBi7, (L. XXV. c. 18, 19,
10
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eos in sparta EjXmto? esse appellatos consiat.
Quod nomen unde ducat originem, inter anti-
quitatis scriptores non magna quidem est sententia-
tum diversitas, nec tamen idem omnium hac de
te judicium. Vulgatissima , eaque verisimillima
opinione, ad incolas urbis Helos (£) reserri solet.
Ed. Francosi 1599). —- Plato, Lcgg. L, VI, p. oOl. Ed.
Bip., de Mariandynis haec habet: — sAATTM $s V) T£
£«A«3t t/i; twv Magwjdvvav mrot-
seAwcsw? olv £Xi01 “~ "• 9U0 s°ssan Pollux
1. c. & Casaubonus in Animadvr. ad Athen, J. c. , di-
cunt Dorophoros Mariandynis-, non autem Mariandynos
Heracleotis serviisse. Quae vero inter bos & eos, qui
supra allati sunt, contradictio tollitur, si pro Y\T£
xAswrwv legatur vj T£ Vid. Abresch in
notis ad Hesych. s. v. JitAAixys;0l.
i t Urbem, eandemque Homeri tempore, ut ex II. II. v,584.
conslat, £VXsl&sJLlOV , suisse Auctores sunt: Pausanias,
Grcecice Deser. Lib, III. c. 20, 22; strabo L. VIII. c. 3
25. &c.5.§• 2& 4; Hesychius s. v. gAog & scho-
liasies Thucydidis ad L. I. c, 101. Helos vero non
urbem tantum, sed etiam regionem suisle perhibet Eu-
stathius, Tlagsx&OAcu eig ty\v IAnuda, U.
V. 584- Quam regionem ‘EAttXV appellat Polybius, L.
V. c. 19, 20, dicens de eadem: TrAslsVJ X&AAt^il
AotXWViXd?. Urbem vero nomen duxisse a condi-
tore Hdio Pcrlei siliorum minimo natu, & Pausamiasj
\
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strabo (7} solns ab aliis hac in re dissensisse vi-
detur, nomen laudatum omnibus tribuens terrae La-
conicae antiquis habitatoribus ( TrEgioixou; ), qui sub
potestatem Heraclidarum redacti, in sedibus suis,
& quidem aequo primum cum ipsis jure, manse-
runt, Admissa vero loci emendatione, cujus auctor
cujus retate non nisi "eoeiTTiX VTTOXOITTX'' urbis erant, &
strabo, II. cc., litum tjusciem dctimturi, narrant. ste-
phani vero Byza\t., De urbibur, srt opinio TTXgX TO 6V
eKCl CiVOU nomen ei esle inposirum. Qunmque diam Iit
totto; a"j[x(pvTog, & Cypog (Hesychius &
Eostathius li. cc., atque st) idas ,1. v E?\BXTXg), pluri-
bus hoc idem nomen luisle urbibus, cx locis jam allatis,
in primis ex strabonis L. IX. c. 2 §. 17, videre tst,
Quod vero fieri potuit etiam ex alia caque valde proba-
bili causia, quae essecit, ut apud veteres Uraecos tol ur-
bes occurrant ejusdem nominis; quia scil,, de migrationi-
bus saepe factis, coloni novis itd bus patrias urbis nomen
tribuere admarunt. Csr. Kanngiesser Grmdriss der AD
terthumswissenschast 1 Th. c, 16. §. 8. c, 17, §, 3 & 4, —
Mitsokdium, Geschichte Griechenlcmds, Eme freye Uebers’
durch Eichstadt, 1 B. p. 326, de re haud incerta jure
mireris haec habere: ”ob lie ( Helos ) sine arcadische
stadi, oder von Lacedamon abhangig war, ili nich ent-
schieden”. Csr, d’ Anville, Handbuch der alten Erdbe-
screibung II Tb, p, 262,
(] L. VIII, c. 5. §, 4, ex Ephoro rem repetens.
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est Valckenarius ('rn ) quamque vel ipse loci
contextus suadet, nullum inter eruditos hac de re
restat dissidium. At si ve! selis sidus nominis recte
tribuas originem, ne sio quidem liquet, utrum ex
denominatione urbis patriae dicti sint Helotes, an
quod bello suerint victi atque subacti; in qua qui-
dem quaestione solvenda, qui antiquitatis scrutato-
rum auctoritate niti velit, libi haudquaquam ab
omni parte sentiet satisfactum. Multis nempe sae-
culis post victos subjugatosque Helios vixei-unt, qui
de rebus Laconicis quid senpto mandarunt, quod
temporis injuria nobis non sit ereptum; quo facile
fieri potuit, ut neque ipsi de vera vocis origine
suerint instructi. - Quidquid sit, haec saltem diilin-
ctio, aut omnino ab iis est neglecta, aut origo
nominis posteritati ita tradita, ut certi quid inde
eruere haud liceat Qn). Urbis tamen Helos regio-
ssi) Ad Thsocriti Adoniazusas , p. 93, Ed He-ndorsii,
verba; ad$£ EiAWTCt?, loco movenda rejicienda*
que poli vocabulum; TroAgUM, censet; quae sententia
probata est a Tzschucke ad locum strabonis nuper-
rime cit.
n) Pausaki.e, L. c, c. 20, Verba: V£J\ EiAC0T££ sH
<JCL\) KO&XTTEg 7£ VCUV » qua; Rom, Ama-
sssius reddit: ”qui sunt a loco Hilotae nuncupati”, etiam
ita possunt sumi, ut vocabula; KtX&dTTEi? y£ VJ(T5tV,
slatum ipsorum servikin iunuant modumque, quo iu rum
13
ssisque ei adjacentis incolas non modo E X&sg
'EAi«? suisse vocatos, sed etiam EiAwrwv & EAs*-
twv nomen traxisse, ab antiquis jam traditnm de=
prehendimus (o); unde etiam, horum prementes
Vessigia, & sorsan quia inter vocabuula Helos &
Helotes soni quaedam simiiitudo interest, recentioris
aevi scriptores tantum non omnes, rem sibi ita re-
praesentasse videntur, quali incolae urbis Heios, jam
ante calamitatem ipsorum Helotes dicti, etiam post-
modum, soedum sub servitutis jugum missi, patri-
um nomen retinuerint, in communem tandem omni-
um , cujuscunque suerint originis, servorum denomi-
nationem mutatum. Quae quidem res a similitu-
dine veri eo minus obhorrere ipsis est nisa, quod
spartanos, duros hos Achaeorum victores, 0.(0at-
p8'JT%g TO TTIZgOV &7T0 TtsG TWV OiKsTWV %§0<TViy0§ tX$ \Pj?
venerant. Hartocration ,s, v, EiPUTEVCiV y Hellanici
testimonio haec habet: ElAC0T££ 01 P-A yovw c)8X0I }
ClA’ 01 TTgUTOi X&gustev T£? tmv EAo£ tviv ttoAiv
0IK8VTWV.
o) strabo, L. VIII. c, 5. §. 4; Pausanias, L, c, c. 2. §.
7. Athenaeus ex Theopompo, si. c. c. 20j jeusta-
THIUs, i. C,
P) Ad haec verba, a Callistrato,’ Anjlophanis interprete,
de Mariardynis prolata, addita sunt: s/TOttp-
TUiTC-U jWsV ETTOr/irCtV C7T1 TUV EiAWTMV, CCt,, apud
Athln. L, c,.c. 18,
14
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his servis suis, non una tantum vtc° vi & armis
in p.otestatem redactis, nesiio quo, Un-
datum nomen humaniter & urbane admodum im-
pertiisle, posuerint. Haec vero nominis derivatio
an commodior sit, quam verior, haud sciuuis. E-
tiamsi enim laudatae urbis incolae Vel tum, cum de
ipsis libertate adhuc utentibus esi firmo, aliquando
appellati sine haud remen leves ad-
sunt rationes, quae hinc concludere vetent, nomen
hocce calamitate ipsorum es si antiquius. Quin po-
tius appellatio haecce inde tantum orta esse vide-
tur, quod vulgari ipsorum denominatione usi sint
seriptores, (Mgssi&xv temporis, in quod apte qua-
dret, negj,gentes. Neque linguas, in denominandis
hominibus ex locis patriis observarae, analogiae sa-
cile convenit vocis ctAwrs? a vocabulo eAog deriva-
tio, Ut taceamus, prim m litteram e in nominibus
propriis, ut loquuntur Grammatici, in e produci
non sidere, idque eo minus fieri potuisse in deriva-
to etAwT££, quo certius sit in primitivo eXog factura
non esse, nomina e&jtxx, e roTrimg in og desinenti-
bus formata, in ug, plur. ureg, non exeunt (r).
q lix. t,r. apud Pausaniam 1. proxime cit.
r) Vulgans horum terminatio est iog; ab urbe tamen Arca-
diae dicti sunt "cohors quaedam egre-
gie tonis & ex incolis oppidi Arcadici sxisITM colle-
cta, in Lacedaemoniorum exercitu militans” (iLex, Xeno-
phonteum a Thieme & sturze, si v.) niti torte eos a
\
